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台基于 B/S 架构进行开发，使用 Spring+SpringMVC+Hibernate 开发框架。基于
模型－视图－控制器（MVC）模式进行 Web 开发，业务逻辑相关类用 Spring 的


























With the development of medical health informationalized level, the information 
construction of medical institutions has received some effect, but it has not been 
fundamentally alleviated the problem of medical treatment and expensive. Large 
hospitals are overwhelmed, and small medical institutions are a deserted house, 
contrary to the original intention of health care reform. The National Health 
Commission proposed to deepen the reform of the medical and health system, and 
promote the establishment of a large hospital with community service model, better 
play the professional and technical advantages and take the lead in the tertiary 
hospitals. The public hospitals pilot implement tiered medical services, which 
provides a strong policy support for the regional of tiered medical services platform. 
First this dissertation describes the current status and problems of medical and 
health institutions in China, and the corresponding solutions been provided to 
illustrate the importance, necessity and feasibility of building the regional of tiered 
medical services platform. Second this dissertation describes defines the construction 
content and the construction target based on the actual medical service and the 
relevant technology. And accomplish demand analysis, system outline design, 
function design, system detail design. The system architecture, application 
architecture, network architecture, database design, business process design, internal 
interface design, external interface design and other design work are accomplished on 
above foundation, so as to complete the development of the regional of tiered medical 
services platform. Tiered medical services platform based on B/S framework for 
development, the use of Spring+SpringMVC+Hibernate development framework. 
Based on model-view-controller (MVC) for Web development, business logic related 
















layer controller and data access object, and Hibernate is responsible for data 
persistence. 
The regional of tiered medical services platform will break the traditional mode 
of hospital treatment, strengthen the medical institutions in the region to expand 
medical cooperation, and through the software to comb the medical business. To some 
extent, it will optimize medical resources, and ease the medical problems, such as the 
problem of medical treatment and expensive. By means of information technology, to 
strengthen the medical business cooperation between the medical and health 
institutions in the region, and finally make the flexible medical resources in the region, 
for achieving medical cooperation and information convenience. 
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1.3  主要研究内容 
本文介绍的分级诊疗平台采用 B/S 架构，软件易部署和维护。应用服务器操
作系统可使用 Window2008 Server r2 64bit 或 Linux CentOs 7 64bit，数据库采用的
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